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ÖSSZEFOGLALÓ
Az Egyesült Államok sertéshústermelése 1,6 százalékkal növekedhet, ugyanakkor a sertéshúsexport 9 százalék-
kal csökkenhet 2012 negyedik negyedévére az előző év azonos időszakához képest. 
Brazíliában a sertés ára több mint 9 százalékkal (4,2 brazil reál/kg hasított súly) csökkent szeptemberben az au-
gusztusihoz képest, ugyanakkor 6 százalékkal volt magasabb, mint 2011 szeptemberében.
Az EU-ban az „E” kereskedelmi osztályba tartozó sertés vágóhídi belépési ára szeptemberben 1,9 euró/kg hasí-
tott hideg súly volt, amely majdnem elérte az évszázad eddigi legmagasabb árszintjét (1,94 euró/kg 2001 márciusá-
ban).
Magyarországon a vágósertés  termelői  ára  518 forint/kg hasított  súly volt  2012 szeptemberében,  több mint 




Az  Egyesült  Államok  Agrárminisztériumának 
(USDA)  adatai  szerint  az  USA  sertéshústermelése 
1,6 százalékkal növekedhet, ugyanakkor a sertéshúsex-
port  9 százalékkal  csökkenhet  2012 negyedik negyed-
évére az előző év azonos időszakához képest, elsősor-
ban az ázsiai piacok (Japán, Kína, Dél-Korea és Hong-
kong)  gyengébb  kereslete  miatt.  A  sertéshúsimport 
1,5 százalékkal eshet vissza 2011 utolsó három hónapjá-
hoz viszonyítva. Az idei kisebb fialási szint 2013-ban a 
termelés csökkenését eredményezheti az Egyesült Álla-
mokban. A termeléskiesés pótlása kanadai élő sertéssel 
nem lesz megoldható teljes mértékben, mert az előrejel-
zések szerint  az  innen származó import  3  százalékkal 
kevesebb lesz 2013-ban, mint 2012-ben.
Brazíliában  a  sertés  ára  több  mint  9 százalékkal 
(4,2 brazil reál/kg hasított súly) csökkent szeptemberben 
az augusztusihoz képest, ugyanakkor 6 százalékkal volt 
magasabb, mint 2011 szeptemberében. A Brazil Sertés-
hús Termelők és  Exportőrök  Szövetségének (Abipecs) 
adatai  szerint  Brazília  sertéshúskivitele  46 százalékkal 
növekedett 2012 szeptemberében 2011 azonos időszaká-
hoz viszonyítva, elsősorban az oroszországi export fel-
lendülése miatt. A brazíliai sertés további piacai Ukrajna 
és Hongkong voltak.
Az  EU-ban az  „E”  kereskedelmi  osztályba  tartozó 
sertés vágóhídi belépési ára szeptemberben 1,9 euró/kg 
hasított hideg súly volt, amely majdnem elérte az évszá-
zad  eddigi  legmagasabb  árszintjét  (1,94 euró/kg  2001 
márciusában). Az Unióban a jelenlegi szűk kínálatot a 
2006 és  2011 közötti  jelentős  mértékű (- 16 százalék) 
kocaállomány-csökkenés okozza, amelyet már nem le-
het kompenzálni a fialásonkénti magasabb malacszám-
mal. Az EU-ban a sertéshús ára várhatóan magas szinten 
marad  2014-ig,  az  uniós  kocaállomány csökkenése,  a 
magas malacárak, az egyedi kocaállások betiltása és a 
sertéshús iránti erős exportkereslet miatt.
1. ábra:  A sertéshús világpiaci ára










USA, 51-52 százalék színhústartalom Magyarország, "E" kategória
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2. ábra: A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Change
Az Európai Bizottság rövid távú előrejelzése szerint 
az  EU  sertéshústermelése  mindössze  0,4 százalékkal 
mérséklődik 2012-ben az előző évihez képest. Ugyanak-
kor  ennél  nagyobb  mértékű  (-3,2 százalék)  csökkenés 
várható 2013-ban. Ez elsősorban azon a feltevésen ala-
pul, hogy az új állatvédelmi szabályok a kocaállomány 
csökkenéséhez  vezetnek,  valamint  a  várhatóan  maga-
sabb takarmányozási költségek tovább csökkentik a ter-
melést. A kereskedelem szempontjából a jelenlegi gyen-
ge  euró  és  az  erőteljes  globális  kereslet  -  különösen 
Oroszország, Kína és Japán részéről - kedvező az EU 
exportjának az idei évben, amely várhatóan 1 százalék-
kal emelkedik a magas 2011. évi szinthez képest. Ezzel 
szemben a termelés csökkenése a kivitel 15 százalékos 
visszaeséséhez vezethet 2013-ban. Az EU sertéshús-be-
hozatala 2012-ben és 2013-ban is 14 ezer tonnára csök-
kenhet.  A  sertéshúsfogyasztás  mérséklődése  várható 
mindkét évben (0,5 százalékkal, illetve 1,9 százalékkal). 
Az Európai Bizottság adatai szerint az Unió élőser-
tés- és sertéshúskivitele 2,1 millió tonna volt az idei év 
január-augusztusi időszakában, ez 1 százalékos növeke-
dést jelent az előző évihez képest. Az export 55 százalé-
ka  Oroszországba,  Kínába  és  Hongkongba  irányult. 
Legnagyobb mértékben (+62 százalék) a Kínába szállí-
tott mennyiség emelkedett. A sertéshús 23,6 ezer tonnás 
importjának 54 százaléka Svájcból érkezett.  Az import 
mennyisége csaknem 6 százalékkal csökkent a vizsgált 
időszakban.
Az AKI vágási statisztikája szerint 2012. január-au-
gusztus között 10 százalékkal csökkent a sertések vágá-
sa 2011 azonos időszakához viszonyítva. A KSH adatai 
alapján  Magyarország  élősertés-kivitele  25 százalékkal 
haladta meg 2012 első hét hónapjában az egy évvel ko-
rábban külpiacon eladott mennyiséget. Legfőbb partne-
reink Szlovákia, Románia, Ausztria és Németország vol-
tak.  Az  élősertés-behozatal  az  előző évi  mennyiségtől 
50 százalékkal maradt el. A nemzetközi piacon 13 szá-
zalékkal  kevesebb sertéshúst  értékesítettünk,  ugyanak-
kor az export értéke nem változott jelentősen 2012. ja-
nuár-július között  az előző év azonos időszakához vi-
szonyítva.  Magyarország  élő  sertésből  nettó  exportőr, 
míg sertéshúsból nettó importőr volt a vizsgált időszak-
ban.
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A vágósertés termelői ára 518 forint/kg hasított súly 
volt  2012  szeptemberében,  több  mint  27 százalékkal 
emelkedett egy év alatt. A termékpálya további fázisai-
ban kisebb mértékű volt az árak növekedése. A darabolt 
sertéshús (karaj, tarja, comb) feldolgozói értékesítési ára 
14 százalékkal  volt  magasabb az idei  év szeptemberé-
ben, mint egy évvel korábban. A KSH adatai szerint a 
sertéskaraj fogyasztói ára 13 százalékkal, a sertéscombé 
12 százalékkal emelkedett a megfigyelt időszakban.
Agrárpolitikai hírek
• Az Európai Bizottság 948/2012/EU végrehajtási 
rendelete  megszünteti  az  Orosz  Föderáció  területére 
szállított egyes marhahús-, borjúhús- és sertéshússzál-
lítmányokra  vonatkozó  információközlési  rendszert, 
mert annak teljesítménye nem érte el az ahhoz szüksé-
ges szintet, hogy a jogosulatlanul kifizetett export-visz-
szatérítések  kiküszöbölésének  hatékony  eszközeként 
működjön.
• Az Európai Bizottság 2012/666/EU végrehajtási 
határozata  feloldotta  a  Nógrád  megyére  vonatkozó 
klasszikus sertéspestissel kapcsolatos intézkedéseket.
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Magyarországi piaci információk
3. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
6. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
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7. ábra: Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
8. ábra: Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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9. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
10. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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1. táblázat: A vágóállatok termelői ára a)
Megnevezés Minőségi kategória Mértékegység 2011. 42. hét 2012. 41. hét 2012. 42. hét
2012. 42. hét/
2011. 42. hét 
(százalék)
2012. 42. hét/










425,74 522,60 513,98 120,73 98,35
Valamennyi 
kategóriab)




423,06 523,59 514,53 121,62 98,27
Fiatal bika E-P
darab 40 12 33 82,50 275,00
hasított meleg 




748,98 790,68 751,11 100,28 95,00
Vágótehén E-P
darab 286 387 456 159,44 117,83
hasított meleg 




595,17 700,11 668,59 112,34 95,50
Vágóüsző E-P
darab 79 70 49 62,03 70,00
hasított meleg 




692,50 718,05 718,73 103,79 100,09
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 1 149 1 318 1 514 131,77 114,87
HUF/kg 
élősúly 886,13 861,04 836,01 94,34 97,09
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.




2. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2011. 42. hét 2012. 41. hét 2012. 42. hét
2012. 42. hét/
2011. 42. hét 
(százalék)
2012. 42. hét/






darab 47 263 38 907 37 985 80,37 97,63
HUF/kg hasított 




darab 3 201 1 209 1 604 50,11 132,67
HUF/kg hasított 
meleg súly 409,35 490,02 487,72 119,14 99,53
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2011. 42. hét 2012. 41. hét 2012. 42. hét
2012. 42. hét/
2011. 42. hét 
(százalék)
2012. 42. hét/





félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 129,05 73,05 68,58 53,14 93,89






tonna 127,57 187,97 203,14 159,24 108,07





tonna 5,34 2,14 2,90 54,20 135,20
HUF/kg 856,57 933,77 944,65 110,28 101,16
Sertés comb,
csont nélkül
tonna 52,54 20,69 22,35 42,54 108,02
HUF/kg 794,51 946,20 949,17 119,47 100,31
Sertés tarja,
csonttal
tonna 18,60 4,20 5,58 30,02 132,86
HUF/kg 753,50 822,39 840,19 111,51 102,16
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2011. 41. hét 2011. 42. hét 2012. 41. hét 2012. 42. hét
2012. 42. hét/
2011. 42. hét 
(százalék)
2012. 42. hét/
2012. 41. hét 
(százalék)
Belgium 418 428 519 505 117,92 97,31
Bulgária 503 508 563 560 110,29 99,54
Csehország 459 462 556 546 118,17 98,28
Dánia 418 422 498 490 115,94 98,42
Németország 457 469 554 537 114,54 96,89
Észtország 468 470 518 508 108,08 98,07
Görögország 529 537 599 589 109,67 98,26
Spanyolország 462 460 545 530 115,34 97,19
Franciaország 431 451 521 496 110,00 95,22
Írország 428 433 481 473 109,27 98,36
Olaszország 559 568 619 607 106,83 98,05
Ciprus 519 525 662 652 124,19 98,43
Lettország 486 483 563 558 115,47 99,11
Litvánia 435 447 545 536 119,87 98,46
Luxemburg 459 465 553 536 115,46 96,97
Magyarország 453 453 544 535 118,11 98,38
Málta 522 528 586 602 113,99 102,71
Hollandia 414 425 506 490 115,25 96,71
Ausztria 447 452 550 533 118,06 96,96
Lengyelország 462 460 557 542 117,84 97,33
Portugália 460 463 557 549 118,62 98,43
Románia 466 472 553 542 114,68 97,94
Szlovénia 445 452 542 527 116,60 97,27
Szlovákia 481 481 567 552 114,73 97,32
Finnország 443 441 497 490 111,13 98,60
Svédország 461 466 517 509 109,20 98,48
Egyesült Királyság 475 480 538 530 110,38 98,54
EU 455 461 542 527 114,28 97,31
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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5. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2011. 41. hét 2011. 42. hét 2012. 41. hét 2012. 42. hét
2012. 42. hét/
2011. 42. hét 
(százalék)
2012. 42. hét/
2012. 41. hét 
(százalék)
Belgium 827 844 927 913 108,17 98,43
Bulgária — 844 — — — —
Csehország 941 946 980 980 103,55 99,96
Dánia 1 060 1 072 1 149 1 125 104,90 97,90
Németország 1 091 1 110 1 175 1 159 104,43 98,67
Észtország — — 1 010 — — —
Görögország 1 223 1 276 1 216 1 217 95,42 100,13
Spanyolország 1 079 1 093 1 070 1 050 96,05 98,10
Franciaország 1 082 1 106 1 106 1 083 97,96 97,93
Írország 1 024 1 049 1 046 1 026 97,83 98,10
Olaszország 1 105 1 140 1 155 1 113 97,56 96,31
Ciprus — — — — — —
Lettország 678 685 715 654 95,47 91,44
Litvánia 850 806 870 868 107,60 99,68
Luxemburg 1 033 1 018 1 067 1 067 104,80 99,99
Magyarország — — — — — —
Málta 814 823 — — — —
Hollandia 931 913 997 960 105,13 96,33
Ausztria 1 086 1 102 1 136 1 116 101,34 98,24
Lengyelország 944 947 983 961 101,49 97,84
Portugália 1 017 1 050 1 011 1 015 96,67 100,39
Románia 759 682 693 737 108,12 106,37
Szlovénia 997 1 025 1 076 1 068 104,20 99,26
Szlovákia — 949 1 020 954 100,59 93,61
Finnország 1 037 1 062 1 103 1 077 101,43 97,66
Svédország 994 995 1 112 1 067 107,22 95,93
Egyesült Királyság 1 067 1 084 1 173 1 141 105,24 97,25
EU 1 071 1 091 1 106 1 083 99,28 97,96
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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6. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly
2011. 41. hét 2011. 42. hét 2012. 41. hét 2012. 42. hét
2012. 42. hét/
2011. 42. hét 
(százalék)
2012. 42. hét/
2012. 41. hét 
(százalék)
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 440 1 455 1 552 1 518 104,33 97,85
Németország 1 360 1 382 1 469 1 474 106,68 100,37
Spanyolország 1 620 1 670 1 540 1 515 90,75 98,43
Franciaország 1 832 1 868 1 791 1 763 94,38 98,43
Írország 1 215 1 275 1 135 1 121 87,87 98,77
Hollandia 1 545 1 559 1 575 1 542 98,92 97,88
Ausztria 1 539 1 562 1 536 1 498 95,90 97,53
Svédország 975 990 1 019 1 009 101,91 98,99
Egyesült Királyság 1 275 1 321 1 265 1 241 93,93 98,09
Lengyelország 977 1 067 1 136 1 053 98,68 92,76
EU-25 1 416 1 459 — — — —
Románia 666 672 735 692 103,01 94,13
EU-27 1 317 1 355 1 344 1 320 97,40 98,25
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 866 1 767 1 518 1 455 82,35 95,89
Spanyolország 2 242 2 324 2 231 2 207 95,00 98,93
Olaszország 1 513 1 530 1 712 1 688 110,32 98,61
Ciprus 1 536 1 604 1 386 1 365 85,08 98,43
Magyarország 1 879 2 088 1 889 1 862 89,17 98,60
Portugália 1 313 1 399 1 188 1 203 85,97 101,25
Szlovénia 1 217 1 147 1 162 1 075 93,77 92,57
Szlovákia 1 222 1 173 1 149 1 245 106,17 108,32
EU 1 969 1 996 1 786 1 752 87,74 98,11
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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